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S. M. la Reina; en Santander. 
^ ¿/«^w «v. cío. l'Cilli,i,,.'"]'* 
herviuoro humano, prcscmaini,, , tí 
aspecto. A amibixB lados habiaQo,, 
do li las t r ip les de sil las y frente í 0 . ^ 
lie embarcadero o t ra artística , 
vestida-do flores naturales levanf- ^ 
Círculo Mercant i l de Santancí^IHi 
En el ba r r io de Molncdo ro., ! ' 
• Sobre la tor re de la Magadalena ondea sular; don Ramón de Solano y r i anco , Gomunicaciones y representación 
de nuevo el pendón morado de Casti l la, don Marcel iano A. del Campo; por el Sociedad Semet Solva^. 
Cuando Su Majestad la Reina y sus Real Club de Regatas el secretario don 
augustos hi jos traspasaban los umbrales Fernando Bol ívar y el tesorero don Jóse 
.de la Real residencia veraniega, m lo Martínez; por la Sociedad Amigos del Sai-
alto de la torre fué izado solemnemente y dinero don Manel Prieto Lav ín , presiden-
quedó flameando, recortándose su mora te, do» Eduardo Pérez del Mol ino Herre-
de la 
do color sobre el azul sereno de los cielos. 
Desde boy, cuantas veces pasemos por 
delante del palacio real , a l d i r i g i r a él 
nnostra vista le veremos ondear con or 
güi lo, con orgul lo noble de montañeses y 
de españoles amantes de nuestra región 
y de nuestros Reyes. • 
Para los que unimos ambos amores con 
•*,1 nombre santo de la Pat r ia , y los l leva 
mos en nuestro corazón, es ese pendón 
morado, que desde el palacio de la Mag 
dalena parece como si estuviese izado so 
ra , vicepresidente pr imero, don Juan (Jo 
nva , vícepresidente segundo, don Modes 
to de la Puente, contador, don Manuel 
Diez Canel y Diez, vicesecretario, don Cal-
los Pombo Escalante, vocal, don Maur ic io 
R. Lasso de la Vega, ídem y don Pedro 
de Rui loba, representante de la Sociedad 
Juez del d is t r i to del Este don José Ma 
r ía Arénzana, y secretario dop Casto V. 
• I lus t re Colegio de Abogados, i lustre Co 
legio de Médicos, representación de la 
fabrica de productos químicos Solv.iy y 
Compañía, de B a r r e d a ; don Carlos I lop 
pe, F ray Lu is de la Cruz (carmel i ta) , So 
ciedad Altos Hornos de Nueva Montaña, 
don iPablo Torres Setién, Gremio de fes 
cadores, don Juan Piunbn, don Celso Ve 
lasco, don Ignacio Momeóla y don Jesús 
Santamár ina. 
Don Luis i.avín. don Santos Orí uño. 
general don Gasto Campos Guereta, di 
rector de Sanidad deP Puerto, don |bsé 
González Pon , juez señor Zapatero, di 
Paóbeco; por la Escuela de Indust r ias e l ; ' ^ ( u - del Ins l i tu to General y Tétnico se 
director don Emi l i o de la Torr iente y los r','ri,an(l»"/' L lera, don Fermín Díaz, 
señores doi j José María F. Briz y don Ma 
bre la ciudad entera, el que habla más nUei Fernández Carp ió ; el ingenieró jefe 
a l to de ese a inor de nuestros Soberanos (]e Minas don E m ü i ó Valdés; teniente co 
a esta t ie r ra bend i ta ; y . por ser así, es ropeI de l a Beneméri ta señor García de 
también como símbolo de nuestra l ea lUd , Medrano; don Andrés Avel ino Pel lón; ex 
que nobleza obl iga, y cuando los Sobera celentísimo e i lust r ís imo señor Obispo de 
n ^ aman a los pueblos es porque vieron la diócesis y Cabi ldo Catedral ; teniente 
S L Ü T ^ ? - 0 T Canñ0' Snicera lea, t ' ld ' cfcfcnéJ de Carabineros señor Cortés. 
v * «&mf- A 1 Compactas representaciones del Círcu-
> l ^ L ^ Í Santander quiere y respeta lo j u { e n t u d y Mu tua l i dad Obrera Man-
a sus Reyes como n ingún otro pueblo do 
España ; y es p a r a l a ciudad día de fiesta 
aquel en que sale a recibir los y ' se viste 
con las mejores galas y en todo muestra 
su entusiasmo. Y con * todo, mudho más 
que aplausos y homenajes, que flores y 
galas, hablan de nuestro car iño respe 
tuoso y leal , l a alegría de todos los mon 
tañeses, el noble orgul lo con que m i r a 
mos sobre la tor re de l a Magdalena nn 
dear el pendón morado de Castil la. 
* * * 
r is ta ; presidente de la Audiencia don San 
t iago de la Escalera y Amb la rd ; fiscal de 
Su Majestad don Emi l io Sierra; coronel 
del regimiento de Valencia señor Vil legas 
Montesinos y capitán ayudante señor 
Burgués; coronel de la Zona de recluta 
miento señor Salgado y ayudante señor 
Mansi l la ; comandante de Estado Mayoi-
señor Cebreiro; presidente de la Colonia 
palent ina don Marciano Sánchez; por la 
Cámara Agrícola los señores don Anton io 
Val l ina y don Francisco Galán; don En 
rique Camino; por la Escuela de Comer-
Como en años anteriores, en él día de 
ayer, v is t ió sus galas la capi ta l de la 
Montaña, para recib i r a las Augustas per 0,0 8,1 «hr^ctor don José Pérez Requeijo 
sonas de la Real Fami l i a . .V el secretario don Agustín Cabezuelos, 
El recibimiento que este año ha dispen i ' " ' ' el Círculo Mercant i l , don Fel ipe Ses-
sado el pneiblo de Santander a S. Majestad 7 varios vocales; Comisario de Gue 
la Reina, al príncipe, de Astur ias y a sus r,'il Bfcftdr Zascanine y comandante de ín 
augustos h.-nnanos, ha süpérado, indis Mwdeneja señor Carr ión. 
CHtüjlemente, al que años anteriores hu Comandante ñe Caballeria, señor Sou-
bo de tr ibutárseles. za ; presidente de la Cámara de Comer 
Santander, romo hemos dicho, se vistió • • i " - Hdnardo Pérez; del Mol ino, j 
ayer de gala, para recibir a la hermosa secrelorio de la misma, señor Valle; se 
Reina, al heredero del Trono español \ cretar io del Gobierno c iv i l , señor Massa, 
a l resto de los h i jos de don Alfonso v Y oficiales de este departamento; repre 
doña Victor ia; sentantes de la Cámara de la Propiedad, 
El aspecto de la población. • Cóntribuyentes y Circulo de Re-
E l jvspecto que presentaba la población creo, señores directores del Banco de Es-
desde las pr imeras horas de la mañana, paí?» 7 Mercant i l , por la Junta de Obras 
era realmente de los días de las grandes del puerto, su presidente don Severiano 
solemnidades. Gómez, ©1 ingeniero don Gabriel de Hu i 
A l mayor b r i l l o del acontecimiento, dobro y los vocales don Francisco Gar 
comandante de Carabineros, interventor 
de la línea del Norte don .losé Massa, 
don Femando Correa, don Ramón Cuetos, 
don ( iermán G. de Gandía, don Federico 
Torr iente y Abascal, párrocos del Cristo 
y Consolación, don Emi l i o Corvera, jefes 
de V ig i lanc ia Seguridad y Municipales 
señores Muslares, Fagoaga,.de Buer. n y 
Mazo, y otras muchas y muy dist inguí 
das personas, cuyos nombres sentimos 
no recordar en éstos momentos. 
Damas y señorita8. 
Como es na tu ra l , no podía fa l tar en 
Madr id por. el intel igente maqunista don 
Just ino López y por el fogonero señor 
del Río. 
Sé componía el tren de una máquina de 
doble expansión, un furgón de equipa 
¡es. uno ídem de mater ia l de socorros, 
dos vagones pr imeras, con butacas mar 
ra A. A., un coche-salón real , un come 
doi real, un coche esleeping car, uno 
íden cocina y un break, destinado a los 
ingenieros y "jefes de la Div is ión de Fe 
rrocarr i les. 
En total nueve unidades con doscientas 
cincuenta toneladas de registro. 
Durante el viaje, fué cumpl ido el i t iñe 
¡ar io en la forma en que fué marcado al 
pr inc ip io y sin (pie ocurriese novedad al 
guna. " . ' 
A l paso del convoy real y en casi todas 
las eslacioties del t ráns i lo , fueron vi to 
ivmlas con entusiasmo las reales pe.r.so 
( iones que dura ron la rgo rato. 
| La barand i l la de l a Rampa de Sotil -za 
y el edificio de los señores Corcho Hi jos, 
iisí como todos los edificios contiguos al 
lugar indicado, ostentaban colgaduras y 
' banderas. 
; Su Majestad y los augustos niños co 
' rrespomíían al del i r io del público con 
sonrisas y saludos. 
Se organiza la comitiva. 
Recordarán nuestros lectores que e! 
tren que conducía a Santander no l ia mu 
dhos días los equipajes y utensil ios de la 
•Casa Real, así como los "carruajes y auto 
móviles de la misma, sufr ió un serio ac 
cidente en el k i lómetro 501 de las proxi 
midades de Av i la , destroziándose la ma 
yor ía de los coches motores de la Gasa 
Real. 
Con ta l mot ivo, el gobernador c iv i l de mente ci tada, interpretó la Marc-,, , 
la provincia, señor del Páramo, rogó a escuchándose ensordecedores vivas SJ 
ios par t icu lares de Santander la cesión de Reyes magnánimos, 
sus vehículos pa ra ser ocupados por las En la calle de Juan de la Cosa y 
Reales personas. » 'Míi de l a Avenida de la Reina VirtS 
• Inmediatamente fueron puestos a su. encontrábanse escalonados iiiuhitmi ,5 
disposición los magníficos automóviles de. Colegios de l a capi ta l y pueblos ü,,,', 
la señora viuda de López, don Adol fo Far fes, cuyas infant i les voces vitorear 
do, don Gabr ie l . Roiz de la 'Pf t - r ra , t u n entusiasmo a los augustos niños y ^ 
w i tra Soberana. 
t r ibunas del Círculo y Juiventnd • \p H 
ta, Círculo L ibera l Conservado) 'ris 
de Regatas y otras, y jun to a «i|,,s f M 
t ía y las fuerzas de Exploradores , m 
do de su jefe superior, don i\«mL 
•ro. s AgM 
Durante todo el trayecto indi*, 
cediéronse insistentemente las ''I V "i 
y I is vivas, l legando ellas a su i,, , ' 
gido al penetrar el coche de doin v r ^ 
r i a Eugenia en el populoso barrio r% 
pescadores. ' In, 
La banda de los Exploradores 
Juan Correa, don Vic tor iano López Hóri ' /a  
ga, don Alberto Corra l don Manuel Ló Las fincas y chalets de tan a r i i 
pez DórLga, don Al f redo Aldav y don ea Avenida encontrábanse asín,¡s; 
FraiK- isco García, y algunos otros." galanudas y llenas de gente qu,, ',. 
Todos ellos se hallaban dispuestos a ver aplaudía el paso de las regias peí 
frente al andén de l a estación .del Norte. f ren te al campo de tennis, 
Se organizó la regia co!mi1iva ei> la for ' l a entrada del real palacio, encMi 
ma siguiente.: se un grupo pr imoroso de nir,;^ 
En el pr imea automóvi l , un pequeño pi'<i,,ii''as y el coin|.i i lo de lus ^ . ¡ ^ 
capot de la Real Casa, que con toda u r bello deporte, 
ñas, sobre manera en las estaciones de gencia fué t raído a Santander, Su Ma Su Majestad l a Reina saíudó tit 
Reinosa, Los Corrales y Torrela/vega. I jestad la Reina doña V ic tor ia , acompaña cariñosamente a l pasar fíenle a 
El digno e intel igente jefe de la^ esta da del pr íncipe de Astur ias y loa infantes campo, 
doña Crist ina y don Jaime. ' E n el Aicázar de la 
l ín qtro automóvi l , también de la ^eaí na-—La Reina y el alcatdT' 
Casa, Su Alteza Real el infante don Gon | Firmando en los alburas, 
zalo con sus augustos, hermanos, ayas y | En el momento de penetrar el autonií 
cioi] del Norte en Santander, don Tomás 
Fernández Panero, mul t ip l i có sus exqubi 
tas atenciones para cuantas personas pe 
netraron en el andén, no dándose un mo 
rheiitó de reposo para atender a cuantos profesores. v i l que conducía a doña Victona 
sitios era precisa su presencia. i A continuación Sus Altezas Reales doña príncipe de Astur ias en el Real si 
Nosotros, por nuestra cuenta, estamos Luisa y don Carlos y el pr íncipe don Je 
eontr ibnyó lo espléndido del día. 
Todas las casas de SaiUander amane 
cieron con colgaduras. Los Centros oficia 
les ostentaron banderas y los barcos sur 
tos en la bahía aparecieron engalanados. 
Desde las pr imeras horas de la maña-
na comenzó a c i rcu lar por Santander u n 
ext raord inar io número de personas. 
A recibir a la Famil ia Real. 
A las ocho en punto de la mañana par 
tió del edificio del Gobierno c iv i l un au 
tomóvi l en dirección a Torrelavega, con-
duciendo a l señor gobernador c iv i l de la 
prov inc ia don P la tón del Páramo y al 
cía, don Francisco S- González y don Mo-
desto l ' iñeiro, didegado de Hacienda se 
ñor ü g a r t e ; concejales señores Hu i 
dobro. Jado, Ruiz, Mañueco, López D ó n -
ga, Orl iz, Pelnyo, Rosales y secretario 
señor Valcázar .v don Manudl Herrera 
Oria. 
Don Vic tor iano López Dór iga, don Car 
los l 'ombo, don Antonio Fernández Ba la 
drói i , don Manuel Sánchez Sarádhaga, 
señor chantre de la Catedral, don Manuel 
Gómez; comandante de la Escolta Real 
señor Gómez Acebo, diputados prov in 
cíales señores Zor r i l l a , Sánchez Soberón, 
presidente de la excelentísima Diputación Agüero, Regato y otros, Hermanos de la 
prov inc ia l señor Ruiz Pérez, quienes iban Doct r ina Cr is t iana, señores jefes y oh-
•on propósito de recib i r en la vecina ciu 
dad a las augustas personas. 
E n la estación del Norte. 
Desde poco después de las nueve de la 
mañana comenzaron a acudi r personas 
cíales del Cuerpo de Carabineros y de la 
•Guardia c iv i l , francos de servicio; don 
Enr ique Camino, regente de la e rmi ta de 
San Roque del Sardinero, don Pascasio 
Diez E lena ; don Enr ique Plasencia, don 
a la estación del Norte, con propósito de Cayo Pombo, señor cónsul de I ta l i a , don 
recibir a Su Majestad la Reina e h i jos. 
De las pr imeras en l legar fueron los se 
ñores D. Ubaldo Vegas y D. Florencio Pé 
rez, capitán y teniente del regimiento de 
In fan te r ía de Valencia, don José Gómez 
de la Torre, director del Banco de San-
tander, coronel de Carabineros, señor 
Clav i jo , teniente señor Espinosa, jefes y 
oficiales francos de servicio del regimien 
to de Valencia, alcalde -de Santander, don 
Eduardo Pereda E lo rd i ; gobernador m i -
l i t a r señor Gasten Ortuño; Comandante 
de M a r i n a señor lucera ; deán y provisor 
de la Santa Igesia Catedral señores Gó-
mez Adanza y López A r a n a ; Cuerpo de 
Prisiones integrado por don Francisco 
Serrano, subdirector de la Cárcel de San 
tander y por los oficiales don Mar iano 
Etreros" y don Valent ín Lerma; jefes de 
los Cuerpos de Bomberos munic ipales y 
vo luntar ios señores Cabri l lo y Bot ín ; ca 
p i tán inspector de la Trasat lánt ica don 
José Campón y pr imer 'oficial del aAlfon-
so X I I» don Francisco A r i j a ; Cuerpo con 
Gabtriel M a r í a de /Pombo I b a r r a , don 
José Cabrero Mons, don Is idoro del 
Campo, don P.edro Escalante, don Emi l io 
A r r í , médico" dfe iSus Altezas don José 
Olave, inspecor de Sanidad don Mar iano 
Morales, don Arsenio Sanjur jo , don Is 
mael García Camino y dop Juan Nova. 
Don Francisco Sánchez, don Adolfo 
Chauton, don Francisco Tor re Setién, 
i 
S. M. la Reina y el principe de Asturias saliendo de la estación del Norte a su llegada a esta capital.—En el óvalo, Su 
Majestad y Altezas Reales camino de Palacio.—A la derecha, una fotografía de la Reina en loa jardines de Palacio al des 
pedirse de las autoridades. ^Fot. Sftrftoi 
el recibimiento una luc ida representación altamente reconocidos a tan digno fun naro 
de damas y señoritas montañesas. 
En l a estación, en los andenes y sala 
de espera se reunieron muchas señoras, 
cuyo número nos hace imposible dar 
una l is ta, porque necesariamente habría 
mos de i n c u r r i r en omisiones. 
Para rendir honores. 
iPoco después de las diez de la maña 
na llegó a los andenes de la estación del 
Norte una compañía del regimiento de 
Valencia con bandera y mus i rá , al man 
do del capitán don lArmando Gómez y de 
c ionar io , 
Saludos y cumplimientos. 
El pr imero en descender del coche regio 
fué su Alteza Real el pr íncipe de Astur ias, 
precedido de los profesores señores An 
En otro coohe Sus Altezas Reales el in 
fante don Fernando, l a duquesa de Ta la 
vera e i lustres hi jos. 
Después los señores conde del Grove, 
general Huer tas. Lor iga , etcétera, oteé 
don Angel Gutiérrez, Labra , don León de tenientes don Adolfo Falcó, don An 
León, don Francisco Escajadiüo, el m I gel Rucoba y don Anton io V i l la r , 
geniero de las Obras púlblicas señor. como abanderado figuraba el b izarro 
Pardo, don Marc ia l Alonso, representa teniente don Francisco de la Breña, 
clones del Unión Club y Club Automovi | E l piquete formó a lo largo del andén 
l is ta Montañés, don Lu is Aldasoro, don pr inc ipa l , siendo revistado poco después 
Francisco Sopelana, don Emi l io de A l i por eI general de la plaza señor Casteli 
vear, don Ar ist ides Pardo, don Adol fo Ortuño, acompañado por el coronel se 
Pardo don José Gómez, don Tomá,s G. ñor Vi l legas Montesinos y del ayudante 
I tu r ra lde , representación del Cuerpo de pr imero. 
Ingenieros de Minas, representación de. También penetró en los inter iores dé 
la Cruz Roja Montañesa, representación la estación un piquete de la Guard ia c i -
de Ingenieros de Caminos, Canales y ^ de in fanter ía , estacionándose en e l 
Puertos, representación de Ingenieros I n segUndo andén 
dustriales, representacióTi del Cuerpo de. Lo8 ¡nfantes don Carlos y doña Luisa . 
| Momentos antes de l legar el tren reaí 
ent raron en el andén de la estación del 
Norte, donde se haibía hab i l i tado una sa 
la pr imorosamente decorada por el genial 
, a r i i s ta floricultor don Ramón Rebolledo, 
SS. AA. RR. los infantes D. Carlos y doña 
de la ciudad. 
I.as infantitais y el resto de los in fan 
tes recibieron tambiéh obsequios de ma 
Luisa 5 el principe don Jenaro, quienes ||uS deI representante del Munic ip io de 
fueron deferentemente eumplimentados Santander 
por cuantas personas se encontraban en , " Su Majestad la Reina fué recibiendo a 
la estación. . | cont inuación besamano de las autorida 
L a llegada del tren real.— (ies, mi l i ta res y civiles, incl inándose a 
Entusiasta recibimiento. ' i,,.^,,. e] pastoral ani l lo de nuestro éxee 
Ya hemos dicho que el pueblo de San l lentísimo iPrelado, lo que también hicie 
tander se echó ayer a la caUe decidido a ron "el infante don Carlos, su esposa y to 
t r i bu ta r un grandioso homenaje de car i i (ios \os infant i tos. 
ño y admirac ión a nuestra Soberana y\ Breves instantes conversó doña Vic io 
sus augustos hi jos. " j r ia Eugenia con las ar istocrát icas perso 
Ello púsose así de manif iesto, tanto i* ñas que se encontraban en el andén, pa 
la l legada del tren real como en el t r a I sando luego a revistar l a compañía del 
yecto recorr ido por l a comi t iva hasta el regimiento, que la r ind ió honores acom 
palacio de la Magdalena. . parlada de Sus Altezas Reales el pr íncipe 
A las diez y veint ic inco de la mañana de Astur ias y el infante don Fernando, 
fué anunciada la p r o x i m i d a d del t ren Poco después, y dando vista a la dero 
' cha, desfilo el piquete ante Sus Majesta 
telo v Lo r iga y de los avudantes señores tera, y seguidamente las autoridades ecle 
Queról y Bar rera . siásticas, mi l i ta res y civi les y las d igní 
A cont inuación hízolo Su Majestad la simas personas invi tadas a la recepción. 
Reina doña Vic tor ia , roo sus augustos bi | En las calles del trayecto, 
jos, y seguida de Sus Altezas Reales ol in ' E l vistoso cor-tejo siguió por l a calle de 
fanté don Fernando, los h i jos de éste y Méndez Núñez, Avenida de Alfonso X I I I . 
su i lustre esposa la señora duquesa de paseo de Pereda, Molnedo, San Mar t í n , 
Talavera. J^an de la Cosa, Avenida de la Reina Vic 
En el mismo coche venían las persona,^ tor ia , hasta el palacio de l a Magdalena, 
del séquito de Su Majestad, entre las que en cuyas afluentes se encontraban desta 
figuran la señora duquesa de San Car cadas parejas de la Guard ia c iv i l y Pol i 
los, l a condesa v iuda de los Llanos, el cía al servicio de Sus Majestades, 
marqués de Bendoña, el comandante ge En laAven ida.de Alfonso X I I I , en el lu 
neral de Alabarderos señor Huertas, jefe gar comprendido entre la tercera y ú l t i 
del Cuarto M i l i t a r del Rey; el señor conde ma faro la , habíase levantado una art ís 
del Grove, los profesores ya citados seño tica p i rámide, fo rmada por las dos esca 
res Antelo y Lor iga, el médico señor Va las telescópicas de lo's Cuerpos de Bom 
reía, el farmacéut ico señor Vayod, los te beros municipales y ivoluntarios, con los 
legrafistas señores Corona y San Juan y indiv iduos a ambos Cuerpos pertenecien 
el o f ic ia l de la Mayordomía señor Gamir . tes, los cuales v i torearon estruendosamen 
E l pr imero en cumpl imentar a nuestra te el paso de l a regia, comit iva, 
hermosa Soberana fué. desde luego, el -Poco más adelante^ y dando frente al 
alcalde de Santander señor Pereda E lor antigiro cuartel de San Felipe, había va 
d i , quien la obsequió con un precioso rías t r ibunas del Ateneo Montañés, L iga 
bouquet de flores naturales, dándola, al de Contribuyentes y otr'as entidades loca 
mismo t iempo, la bienvenida en nombre les, con preciosos racimos de mujeres y 
dis t inguid ís imos cabaJleros, cpio a r r o j a 
Su Majestad la Reina al ser cumplimentada por las distinguidas señoritas Angc 
Unes Saráchaga y Elsa Meade, en los jardines de Palacio. Fot. Samot.) 
que conducía a las Reales personas. 
Dos minutos después entraba éste en 
agujas, estallando una ovación calurosa, 
que dirró largo ra to , en tanto la banda del 
regimiento y las cometas in terpretaron la 
Marcha Real. 
Oyéronse frecuentes v ivas a* ¿España, á 
Su Majestad la Reina, al Rey y al pr ín 
cipe de Astur ias, así.como a los infant i 
tos h i jos de los Reyes. 
El convoy regio f.ué conducido desde 
des y Altezas, reanudándose las del i ran 
tes ovaciones y los vivas. 
Frente a la Avenida de las 
Navas de Tolosa.—Un espec 
táculo grandioso.—El pueblo 
aclamando a Sus Majestades. 
Al abandonar las augustas personas el 
andén de l a estación del Norte y sa l i r a 
la explanada que da frente a la Rampa 
de Sotileza v avenida de las Naivas de To 
á 
la Magdalena, fué «izado en la torrecli 
del Palacio el pendón morado de Ca¡? 
Doña V ic to r ia y las personas de su 
qui to apeáronse en la escalinata Sur 
regio Alcázar", siendo cumplimentada 
de nuevo por las innumerables pcmM 
•que formaban en la" comit iva. 
Nuestra bolla Soberana conversó 
pués breves instantes con el alcalde s 
Pereda E lo rd i , a l que hizo presentí 
g ran satisfacción por hallarse de m 
en la capi tal de la Montaña. 
Alabó ot ra vez las grandes tidl 
que ésta encierra y d i jo que lauto 
jestad el Rey como ella y el resto de 
Reales personas vi vían erica unidas enfl 
deliciosa población. 
También converso doña Victoria¡jM 
nos minutos con el gobernador civil del 
prov inc ia, señor del Páramo, saludli 
después a las bellísimas señoritas de 1 
diez Saráchaga y Meade. 
Inmediatamente después retiróseS 
Majestad la Reina y sus augustos hija 
a sus habitaciones part iculares, pasanik 
las autor idades, representaciones y m 
«iones a f i r m a r en los álbumes delRi 
Talacio. 
L a Reina a Solara 
Su Majestad la Reina doña Victonl 
acompañada de Su Alteza Real el piÍB 
cipe de Astur ias y de los infantitos, sai 
ayer tarde en automóvi l , visitando í fm 
lavega y Solares. 
Regresaron al palacio de la Magdalt] 
na a las ocho menos cuarto. 
L a llegada del W 
Según noticias recibidas en el Gobicrl 
no Civil, se sabe que Su Majestad d M 
l legará a Santander, probablomenfc}, j 
próximo domingo. 
Los infantes doña Luisa y do* 
Carlos. 
Los infantes doña Lu isa y dou.Carlw 
después de recibir a la Reina, | 
unieron a l a comit iva, llegando iias!si 
entrada de l a Real posesión, dondeseip? 
daron el inifánte.don Carlos y el imiií'ra 
don Jenaro, que entraron unes iuoiue«| 
tos en el campo de Tennis. 
A la mía y cuarto regresaron tudiisa* 
palacio del Sardinero. 
Por l a tarde, l a in fanta «lona U i^ 
sus hi jos loa in fant i tos estuvieron f q 
Magdalena hasta el anoóbecer. 
Don Carlos y el. pr incipe don ¡m 
pasaron la mayor parte de la lardeen 
campo de Tennis. 
Por l a noche, a las S ió, e inviUidosjJ 
la Reina, fueron a comer a la U & m 
na la i n fan ta doña Lu isa, el infante 
Carlos y el príncipe don Jenaro. 
Muy agradecH* 
Lo estamos los representantes s 
per iódico, encargados de h a c e r l a " ^ 
mación regia de ayer, a los disli"?" " 
caballeros don Juan Correa, don m 
do Pérez del Mol ino, don Luis Huid» 
don Luis Ruiz, don Jul ián Ortiz P p 
dez, D. Sixto Valcázar y D. Man"6* 
Canel, por cuantas facilidades nt)S'$ 
taron* pa ra el mejor cunipliniicnt0 
nuestra tarea in fo rmat iva , llegandi)^ 
ta a fac i l i ta rnos automóviles pan1 
a cabo nuestra labor. 
Nuestro grabado de 
La fotografía de Su Majestad n^ 
doña Victor ia, qn-- aver inilili1''1111''^!™ J|| 
fué fac i l i tada amablemente \>ov 'V'ltU 
lado fotógrafo señor ( i i la rd i . duenO 
importante fotografía «l.os Itali'1" 
Peí. 
Su Majestad la Reina y Altezas 
en la escalinata de Palacio, 
Reales conversando con el alcalde de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
REBOLLEDO' . CORONAS Y FLORES 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
OSL SEÑOR 
[ José María Quijano y Fendez-llontoría 
F A L L E ' I Ó E L D I A 1 0 D E J U L I O D E 1911 
R. H . R. 
: vjU(ia, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, tíos, pr imos, 
¿ i o s y demás parientes, 
HUKíiAX a sus amigos que le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
ipoíl 's 'as ,u'siis disponibles que se celebren mañana Jueves, día 10, en las 
•ijg de Santa Lucía, Sagrado Corazón, y Padres Carmelitas, de Santander, 
f? Aparroquia de Los Corrales y (Capilla de la casa en el mismo pueblo, se-
ñor el eterno descanso de su alma. rfn aplicadas 
Los Corrales, 9 do ju l io de 1919. 
I excelentísimo e i lustr ls imo señor Obispo d . esta d'ócesis se ha dig-
conceder indulgenc" ts en la (orraa acostunJ)raaa. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
OKI. SEÑOR 
Don L e o p o l d o L l ó r e n t e A l b o 
que falleció el 11 de Julio de 1918 
R . i. i». 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 11 en las parroquias 
del Santísimo Cristo, Sagrado Corazón y Anunciación, de esta ciudad, Cole-
gio de Jos.Padres Paules y en la parroquia de San Pedro Apóstol, de Limpias, 
v en el Santuario de la Bien-Aparecida, serán aplicadas por el eterno descan-
so «li-su alma. 
Su madre política, hermanos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios. 
El excelentísimo e i lustr ís imo señor Obispo de rata diócesis se ha digna-
do coiici'dtT indulgencias en la forma acostumbrada. 
Eran Casino del Sardinero:-: J U E V E S :-: HOY DIEZ NOCHE 
;•: Estreno de la comedia 
de don Pablo Pareliada 
TARDE Y NO HE 
¿TIEHEn flflZOn [ ñ M U J E R E S ? 
: - : Rrólogo y tres sotos : - : 
:-: Conciertos en la Terraza 
Paquita Escribano, canzonetlsta 
M e r a Camino. 
•iftdo.—Procurador de lo§ Trlbunalst 
José Palacio. 
MEDICOOIRUJAMO 
Vías ur inar ias.—Ciruj ía general.—En-
fermedades de la mujer.— Inyecciones del 
"W) y sus derivadoe. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia * una, cicepto los festivos. 
«miGOS, NUM. t. SEGUNDO 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
OIRUJANO D E N T I S T A 
0Va Facultad de Medicina de Madrid-
insulta de diez a una y de tres a seli . 
aa trasladado su cl ínica a la Alamed» 
a t o * ' númerü a' Principal, I r téfono 
t r o n í o flLBERDI 
marino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
te?*** r*m W t t u t l a n t * 12. firlmaro, izouierdft 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
Dr. Saínz de Varando. 
Parto* y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
inrns en la Facu l t f i ^ de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A I , T A F R E -
C U E N C I A 
Consulta de 11 a 1 -San Fransiaso, 97. 
T E L E F O N O 171 
Mi i. 
Se ha puesto a la venia este ingeniosi 
ino l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capi tal . 
L ib rer ía Moderna, Arnós de Escalante. 
L ib re r ía de Entrecanales, calle de 1« 
Blanca. 
L a Caipeta, escaleril las del -Puente, y 
en la Admin is t rac ión de E L CANTíABRI 
CO, Carbaja l , 2. 
E l G o b i e r n o s e p r o p o n e h a c e r u n 
e x t e n s o p l a n d e o b r a s p ú b l i c a s 
El señor Maura lee los proyectos de autonomía y de sindi-
cación o b r e r a . - L a s izquierdas en ridículo. 
DlA P O L Í T I C O 
Dice el presidente. 
MADRID , 10.—El señor Maura esluvo 
está mañana en l 'a la r iu , despachando 
largo tiempo con el Rey y sometiendo a. 
la sanción regia, varios importantes de 
érelos. 
F iguran entro ellos: uno autor izando 
la lectura en las Cortes de un proyecto 
de autonomía mun ie ipa l ; otro sobre sin 
dicación óbrera; o l i o sobre el puer to.de 
Ceuta, y otro resolviendo dos competen 
cías. 
Luego se trasladó el jefe del GobierhíS 
a su despacho de la presidencia, donde, 
al rec ib i r a los periodistas, les .facilito 
la anter ior información de Palacio, aña 
diendo que por la tarde , leería los tres 
pr imeros proyectos en el Senado. 
Terminó manifestando que no ' ocurr ía 
n inguna novedad referente al orden pú 
blico. 
Dice el señor Lacierva. 
E l señor Lac ierva recibió hoy en su 
despacho a los periodistas que hacen i n 
formación en el min is ter io de Hacienda, 
empezando por just i f icar el nombramien 
to ue un juez, especial p a r a i ns t ru i r las 
di l igencias oportunas sobre el desfalco 
de valencia, porque el que había no po 
Uia atender el asunto con la atención que 
la impor tanc ia de éste requería. 
Además d i jo que se iha enviado a 
.Valencia u n aoogado fiscal del T r ibuna l 
Supremo. 
Añadió el señor Lacierva que se ocu 
pa ahora de preparar los trabajos que ha 
W a n de ser sometíaos a la nueva Junta 
de Aranceles y Valoraciones, que se re 
un i rá ei día u . 
Dicha Junta tendrá que desarrol lar 
una labor intensa, poique los convenios 
y tratados económicos te rminan a fines de 
octubre y es preciso además dar ün g ran 
mpulso a ia indust r ia , especialmente a 
la hul lera, por la s i tuación precar ia quo 
atraviesa, pues de no atenderla sobreven 
dr ía una gran cr isis. 
Anunció el min is t ro que por la tarde l ia 
rá el señor Maura una declaración oficial 
en el Senado, contestando a una pregun 
ta del .marqués de Cort ina, sobre el pro 
yecto fer rov iar io en España. 
Cree que nadie se opondrá a la real iza 
ción del p lan de Obras públ icas que pro 
yocta el Cobierno, haciendo constar que 
hay dinero, vo luntad y buenos propósitos. 
lAihora, terminó diciendo el señor La 
cierva, tienen la palabra los que se dedl 
can a hacer labor oposicionista y de obs 
t rucción para que el país pueda juzga i 
a todos. 
L^s damas y las izquierda8. 
En lu estación del Norte se hal laban 
conversando anoche, p a r a despedir a 
la Reina, los señores conde de Ro 
mauones y el min is t ro de la- ( iU " i t a , 
cuando se les act-rn. la. cnndesa de Etd 
mauones. 
Esta manifesUí a su esposo aije las da 
mas que se liltéresai] en el f i incioi iani irM 
to de los Sanatorios y luspcnsarios A i d i 
tmbercúlosos, habían acordado pedir al 
Congreso y al Gobierno, que cuanto antes 
cuando Sagasta en 
favor del Gobierno. 
L a Constitución del Congreso. 
Es casi seguro que el presidente del 
Congreso propondrá la constitución de la 
Cámara én la p róx ima semana, en cuya 
lecha rs tarán aprobadas- y a -280 actas, pj 
f r a «pie excede a la mi tad más una, que 
exige el reglamento. 
E l mismo día quedará nombrada la 
Comisión del Mensaje de la Corona y al 
día siguiente-, comenzará la discusión, 
que será act ivada, llegándose hasta a l a 
la 'habi l i tación del sábado y lunes para 
celebrar sesión, con objeto dé que haya 
tiempo suficiente para aprobar el provee 
to de legalización económica. 
DOS P R O Y E C T O S 
El presidente del Consejo h a leído hoy 
en el Senado dos proyectos. 
E l que se refiere a- l a re forma mun ic i 
pal , consta de un sólo art ículo, que d ice: 
«Dentro del plazo. 
gunta si la mis ión del Ejérc i to os líevat 
a cabo coacciones electorales. 
Se refiere a íó ocurr ido él día de la éloc 
n o n . diciendo (pie el puehlo estaba to 
mado mi l ta rmente y que fueron clausu 
rados los Ceñiros Obreros. 
Combate la polí t ica del señor Maura v 
habla de las persecuciones llevadas á ca 
bo en Jerez; y relata el hecho de que se 
hallen en la cárcel dé Córdoba más de 
RIO detenidos. 
Censura a la Guard ia c iv i l , que mal t ra 
tó a los oibreros, y agrega que no están 
dispuestos a suf r i r mansamenie élfS cía 
se de persecuciones. 
Nosotros—termina diciendo—no iremos 
ai ter ror ismo si no se nos empuja a él. 
Habrá i t icha de ideas y nana más. 
Muestras de aprobación én los banc os 
de las izquierdas. 
El m in is t ro de la G( )HF.I'.NACluN ma 
nif iesla que- la mayor par le de fas de 
mil ic ias formuladas son in f i i iu ladas y 
que se hacen esas denuncias para 'les 
prest igiar a la Guaa-dia c iv i l . 
(Protestas de las izquierdas.) 
El min is t ro defiende-a la Guardia c iv i l , 
y hab la de. los confl ictos de Córdoba y 
Jerez, en los cuales no hubo moti'voaPpa" 
r a malos tratos a los obreros. 
El señor SAI'.f )HIT:—(-.Y la detención de 
A/.orín? 
—HSÍI señoría fal ta a la verdad. 
; Enérgicas protestas en los escaños lie 
la mayoría.) 
E l m in is t ro de la GOBERNACION : — 
El señor Iglesias ha dado r ienda suelta a 
su fantasía. • . 
E l señor RBSTEIRO:—¡Qué desver 
güenza! 
(La mayor ía increpa al señor l lesteiro. 
con sujeción a las 
22 bases que fijó el ar t ícu lo pr ímero del 
proyecto de 20 de enero del comente año, 
c h i í d o ^ í n C Í ^ P T ^ H ? 0 ? ^ n i ^ T í " E1 señur KODRIGUEZ V I G U R Í , pues 
serán en lo sucesivo invi tados a que, re 
uniéndose en asamblea, const i tuyan el 
Sindicato de su profesión y designen re 
presentaciones de los que a ellos perte 
nezcan, facultadas para t ra ta r con los 
patronos y el Poder público. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
A las ciui tro menos cuarto se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Allendesalazar. 
En el banco azul el presidente del Con 
sejo y los min is t ros de Hacienda y Abas 
tecimientos. 
vSe aprueba el acta de la sesión ante 
r ior. 
Ruegos y preguntas. 
El marqués de CORTINA hace una pre 
gunta al Gobierno relacionada con el au 
mentó de las tar i fas ferroviar ias. 
Habla de lo que se vió obligado el Go 
bierno de Romanones a hacer, del cual 
formaiba él parte, sobre este asunto. 
Consigna lo que d i jo entonces el sef&oi 
Lacierva, haciendo coro a los república 
nos y socialistas, y acusándole a él de 
estar sometido a las Compañías. 
Agrega que las rnánifeslaciones de en 
lonces dfjl señor Lacierva son una letra 
(pie vence ahora, y dice que es preciso" 
saber qifé es lo que va a hacer el Gobier 
no en este asunlo, pues se han celebrado 
siete Consejos de minist ros para t ra la i 
de lo que ind i ían las diferencias que 
existen a su ju ic io en el seno del Gala 
riele. 
iPregünla. si va a mantenerse a devet 
garse el decreto, 1 
Lé contesta, el min is t ro de HACÍENHA. 
Herha/a las manifestaciones del mar 
qués de Cor t i na diciendo (pie se ha for 
ponglomeradó mado ui). c o polít ico para, 
se aprueben los presupuestos, pues sin combat ir el decreto, 
ellos no pueden lunc ionar los aludidos Habla de su actuación en este asunto, 
Centros ue beneficencia. asegurando que siempre se ha preocupa 




mas emprenderemos también nuestra El marqués de CORTINA:—Eso es in lo 
campaña. • lerable. 
E l conde se sonrió y el min is t ro de la Dice el señor LAC1EHVA que .-iempre 
Guerra, , d i jo : resolvió los problemas con espír i tu de in 
— Y a puede prepararse, conde, pues ya terés general y que los hombres de este 
jerza 
—¿Quién tuvo que h u i r avergonzado ei 
día que su señoría hizo óposiciones a la 
cátedra? E l presidente del T r ibuna l que 
le juzgó. 
E l m in i s t ro de la GOBERNACION:— 
Aunque haya insultos nada se conseguí 
rá ; yo cont inúo t ranqui lo y miesl imación 
sigue siendo la m isma ante la opinión 
públ ica. 
El señor HiESTEl HO:- Yo apelo al tes 
t imonio de los jueces tpie ju/.garon m i s 
ejercicios, para que d igan si se me conce 
dió por mis merecimientos la cátedra 
(pie ocupo; no no apelo nunca a reepinen 
daciones como otros muchos. 
En votación nomina l se aprueba por 17") 
votos contra 17. 
iSe somete a discúsión el acta de Sal 
daña. 
El señor L A I R E T combate el dictamer, 
y reproduce la pregunta que ha hecho en 
sesiones anteriores sobre la conducta dei 
min is t ro de Gracia y Just ic ia que di jo en 
públ ica sesión que había recomendado al 
T r ibuna l Supremo algunos expel ientes 
electorales. 
El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA, 
reconoce que todos y cada uno de los d i 
potados que const i tuyen la Cámara son 
superiores a él, y dice que respeta a todo» 
igualmente. 
También reconoce que las palabras que 
pronunció en la sesión a que se ha refe 
pido el orador que le precedió en el uso 
de la pala.bra, acusan desconocimiento eje 
las practicas par lamentar ias. 
Agrega qué él siempre se ha preocupa 
do dej soborno y se ext raña de (pie la 
Cámara saque a relucir esas cosas, cuan 
do él es uno de los que más han peise 
guldo esa clase de delitos. 
'Recuerda las palabras que pronunció 
e! conde de Romanones disculpándole a 
él y diciendo que todo se debía o su i n 
experiencia. 
Yo—dice el ministro—agradezco al con 
de de Romanones en el alma sus decía 
dad del Gobierno con el m in is t ro existe; 
por eso seguirá sentándose e nese banco 
cuando termine el debate, 
.wjrandea protestas del as izquierdas.) 
E l señor LA C IERVA:—Los jefes de 
agrupaciones polí t icas ¿no habéis esta 
do nunca en el Supremo a recomendar 
actas? 
\ bees en los escaños de las izquierdas: 
No, ho. Ot ras : Oue d iga mimbres, dqm-
bres.) 
El señor LA CIERV A :—¿. Nonihi es? 
Vamos a recur r i r a otro procedimiento: 
que los hombres más importantes que se 
sientan ahí, que los que ar ras t ran ma.y.)r, 
número de fuerzas polí t icas ju ren por su 
honor no haber visi tado jamás a los ma 
gistrados. 
(Enorme confusión en los escaños de 
las izquierdas, todos se m i r a n unos i 
otros y nadie se atreve a levantarse i i a 
separar l a vista del suelo. Las izquierd is 
están corr idas ante la t remenda Mina 
ción en que las ha colocado el m in i s t ro 
de Hacienda.) 
I or fin el señor GASSET se atreve a lía 
hlar y dice,:—YoJie visto a su señoría sá-
.ir de casa dé u n magistrado." 
(Voces en Ta m a y o r í a : — N o es eso, no 
(4s éso.) 
El señor LA CIERVA :—Se equivoca su 
señoría. E l vizconde de Mata mala no lia 
del inquido. 
El señor AMIA rectif ica y fel ic i ta al 
señor Lacierva por haber actuado con 
tanto acierto como conductor de mavo 
rías. 
Se suspende el debate. 
iSe aprue<ban var ios dictámenes de la 
Comisión de Incompat ib i l idades y se le 
vanta la sesión a las nueve y media. 
iVVVVVVVVl>VVA/VVVVVÍaA^AA/VVVVVVVVVV.VVVVVVVVVVVVVVVV 
Por causa de nuestra gran t i rada de 
hoy que nos obl iga a cerrar a pr imera 
hora la p r imera p lana, nos hemos visto 
precisados a al terar nuestro o rd inar io 
formato, teniendo que l levar a segunda 
p lana originales de aquella, por lo que 
pedimos perdón a nuestros lectores, se 
exigencias del ajuste, 
guros de que sabrán comprender estas 
E L CONDE DE L I M P I A S 
Una alta distinción. 
Su Majestad el Rey ha firmado ayer un 
decretó dé Guerra nombrando inspector 
génerai cié la Asamblea "Suprema de la 
Cruy. Roja al i lustre jefe prov inc ia l del-
par t ido maur is ta y senador del Reino, 
don Ramón del Rivero y Mi randa , conde 
de L imp ias . 
Fel ic i tamos sinceramente al i lus t re se 
nador por . Santander, nuestro quer ido 
jefe, señor conde de L imp ias , por el al io 
ciirgo para que ha sido designado. . 
EsPeo,ial i s 
Cirujía general. 
ista en Partos, Enfermedades 
«le la Mujer, Vías Ur inar ias . , 
Amno SonSulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
,08 oe Escalante, 10, 1.°—Teléfono 874 
Gran hotel restaurant Suiza 
Pisos amueblados 
fíe alqu i lan dos en la Segunda p laya 
del Sardinero, frente a los Campos de 
Sport. Habitaciones inmejorables. 
tiene quien e x coacciones. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado los siguientes de 
cretos ue Ciüerra: 
•Promoviendo al empleo de generales de 
br igada, en si tuación de p r imera reserva, 
a los coroneles de Ar t i l l e r ía don Manuel 
M u n i y don Mar t i n Vaidérrama, y a l 
dé" la Guard ia c iv i l don Justo Tardo. 
Disponiendo Que non i-jancisco Jav-lpr 
García Leonís y A r ias de g.uiroga cese en 
el mando general de la Asamibiea supre 
m a de la cruz, Roja española, y continué 
desempeñando el cargo de tesorero de la 
misma. 
Designando para el cargo de inspector 
general de dic i ia Asamblea al señor con 
de de L impias, que desempeñaba el de 
tesorero. 
L a importación de carbones y trigo. 
E l m in is t ro de Abastecimientos ha di 
cl io a los periodistas que hoy asist i r ía 
el Senado p a r a contestar a una interpe 
lac ión respecto a la l ibre importación de 
carbones. 
lAgregó que t ra ta rá también de la i m 
portac ión de t r igo, proponiéndose regu 
l a r i za r l a y acelerarla. 
KLes une el afán del asalto». 
Gobierno no renuncian a sus anteceden 
tes. 
E l presidente del CONSEJO ¡morviene. 
Expl ica la aclnación del Cobievno Na 
cional en el asunto del uumeiito de las 
tar i fas ferroviar ias. 
Hace algunas consideracioTies sobre el 
problema y af i rma que el Gobierno se 
preocupa de él. 
De todos modos—agrega el señor Man 
ra—no puedo decir concretamente el 
tiempo M1"' Se la rda rá en resolverlo. 
(Aplausos.) 
Rectifica el marques de CORTINA. 
Dice (pie el señor Maura se ha valido 
de su habi l idad para no decir nada en 
concreto. 
Defiende el decreto de elevación de la 
r i fas y dice que las minor ías se opondrán 
a que los contribuyentes aumenten cier 
t a clase de ganancias. 
El señor HERRERA hab la de la fa l ta 
de v ig i lanc ia en M a d r i d y pide a l Gobier 
no que aumente las plazas necesarias en 
los Cuerpos de V ig i lanc ia y Seguridad. 
El señor .11MENEZ VAQUERO p ida al 
min is t ro de Abastecimientos que eleve la 
tasa del t r igo. 
'El señor MiAESTRE lecontesta que se 
preocupa de este asunto, pero que cree 
La prensa l ibera l sale hoy ufanada por que no es el momento oportuno para esa 
la un ión de las diversas fracciones libe elevación. 
Serv 
Se /cío por cuibiertos y a la carta. 
e s p ^ p p 0 " banquetes. Cocina francesa y 
Fernandez 6. Dosai 
D . MEDICO 
«a l i s ta en las enfermedades del pecho 
c ^ u i t a de once a una. 
Sema Lucia. 3, primer^ 
T E L E F O N O 9 80 
nados de arte por el profesor 
MD . especialista 
ANTOINE.-Teléfono 819 
Playa C a s M a J a m i n e r o 
Está abierto al servicio del público des 
de .pr imera hora de la mañana. 
L e o p o i d o m u e z F.Sierra 
MEDICO 
especialista en enfermedadei de la piel 
y tecreta». 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consul la. 
Consulta da diez a una. 
MMKCI. l . íO—Telólono núm. MW 
rales y los reformistas. 
Declara que la un ión de los l iberales 
es un hecho. 
El periódico «A R C» dice que el país 
rec ib i rá esta un ión como una ficción más 
en la h is to r ia y p ro l i j a serie de uniones 
l iberales. 
A cont inuación añade el ci tado per iód i 
co lo s iguiente: 
. lAutomáticamenb' les une el afán del 
asaltó e insüintáneamente les desune el 
botín.» 
Comentarios a la unión liberal. 
Está siendo muy comentado el acuerdo 
de los Jefes liberales, pactando Ui un ión 
de todas las ramas del par t ido. ; 
Hablando de este asunto el señor Sán 
che/. Cuerra, decía que el heóho tiene 
mucha importancia, añadiendo que no 
cree que se forme un Director io, porque 
esto no acostumlbra a dar n ingún resul 
tádo posit ivo. 
El citado ex min is t ro conservador re 
cordó que en tiempos de Posada Herré 
ra se creó' un Director io y se disolvió 
ÜgQDROMO DE BELLA VISTA 
ES CARRERAS DE CABALLOS HOY JUEVES, A LAS 3'30 DE LA TARDE 
TERCER DÍA 
P R E M I O 
Precios: 
14,500 PESETAS EN PREMIOS 
PESSHGE (tribuna): Caballeros, 10 pías.-Señoras, 5 pías. 
PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
Orden del día. 
Se aprueban varios dictámenes de ac 
tas. 
E l presidente del CONSEJO lee los pro 
yectos de Autonomía mun ic ipa l y Sindi 
cación obl igator ia. 
Pasa la Cámara a reunirse en "seccio 
nes. 
Reanudada la sesión da mienta del re 
sultado de las seccionas y se levanta 
a las seis y media de la tarde. 
EN E L CONGRESO 
El marqués de Kigueroa ocupa.la presi 
dencia a las cuatro menos cuarto de la 
tarde y abre da sesión". 
En el banco azul los min is t ros de la 
(iobernación y ( i rac ia y Just ic ia. 
A l aprobarse él acta, el señor CASSK i 
pide la palabra con el pretexto de hablai 
de ella y llevar la discusión sobre lo de 
Almadén. 
'Pegunta los motivos que existen para 
que no esté ya en el Congreso este acta, 
habiendo pasado el t iempo que tiene el 
T r ibuna l Supremo p a r a emi t i r su infor 
me. 
Se entablan varios diálogos entre el 
orador y el presidente de la Cámara por 
si es o IM> reglamentar io lo, que preten 
de el señor •Casset. 
Interv ienen otros señoi'es diputados, 
entre ellos los señores PEDREGAL, V I 
L L A N U E V A y GASSET (hi jo): 
Se pone a discusión el acta de Lucena 
impugnando el informe el señor I<GLE 
SIAS (don Pablo) . 
Censura lo ocurr ido en la eléocién y 
los medios de que se ha valido el Gobier 
no para, según él, arrebatar el acta al 
candidato socialista. 
Habla de las persecuciones de las au 
loridades contra algnims obreros y pxe 
y por lo visto os molestan mis palabra^. 
Si supiese que había cometido algo in 
digno, yo mismo me ext rañar ía ; si m i 
conciencia me acusara a lguna ind ign l 
dad me marchar ía inmediatamente 
Antes recordaba el señor Besteiro el 
Tr ibuna l q\ie le juzgó en las oposiciones 
a. la cátedra que hoy ocupa; pues bien, 
yo apelo a los magistrados para que ha 
bien de mis actos. 
Nada pueden ya esperar de mí , pues 
dentro de quince dias me l iabrán j ub i 
lado. 
I 'ara castigarme, de aquí en adelante 
no volvere a ser min is t ro , ni ocuparé car 
go público alguno. 
El señor LA IRET rec t i l im. 
Dice que el señor Bahamonde no ha con 
testado a lo que se le preguntaba. 
El señor DRIETO dice que no se d i r ige 
contra el señor Bahamonde, sino cont ra 
el min is t ro , yo—agrega—me detengo an 
te. la personal idad par t i cu la r de su se 
ño ría. 
E l señor SANCHEZ GUERRA, en nom 
bre del señor Dato, dice que éste no ha 
ido nunca a v is i ta r a los magistrados del 
T r i buna l Supremo; do heclho por el «eñor 
vizconde de Matama la es un acto i nd i v i 
dua l , y no del Gobierno. 
Parece que pretendéis—agrega—hacer 
nos l legar a una rup tu ra con el Gobierno; 
pues bien, n i por este, n i por o t ro hecho 
más impor tante , romperemos nuestra 
unión con el Gobierno, mientras no se 
ataque a nuestra d i g n i d a d ; - l e apoyar.» 
mos porque queremos que en España ha 
y a un Gobierno fuerte y unas Cortes du 
raderas. 
E l señor ALBA d ice : 
^ P u e s t o que los conservadores estáis 
con el Gobierno, p a r a nosotros sois igua 
les; os combatiremos. 
(Los conservadores; ¡ A h ! ¡Ah ) 
El conde de ROMANONES : —Ya que el 
vizconde de Matama la tiene tan poca ex 
periencia par lamentar ia , me 'voy a permi 
•lir darle este sencillo consejo : • Aproveche 
su señoría este momento y márchese del 
banco azul. (Risas.) 
El min is t ro de GRACIA V JUSTICIA 
hace signos d̂ e extrañeza. 
• E l m in i s t ro de HACIENDA dice que los 
argumentos de las izquierdas perdieron 
Unía su fuerza desde el momento que de 
clararon facciosas estas Cortes. 
El Oobiemo tiene pr isa pói? ver consti 
lu ido el Congreso, porque quiere t raer 
aquí los problemas que interesan a la v i 
da nacional . 
De lo que aquí se t ra ta es de que nos 
combatís por nuestra signií l l-ación. po l i t i 
ca s istemát icamente; pues bien, no os 
molestéis; este Gobierno, apoyado por 
esta mayor ía , cont inuará aquí muono 
tiempo y real izará una labor ú t i l ; 
Kn cuanto a l a obi'a económica, esa 
obra que dice el señor Alba (pie no lia 
aparecido... 
El señor LERROUX:—Que no aparece. 
E l señor LA CIERVA : ^ P u e s ya apa-
recerá. Pues b ien, respecto de esa obra, 
señor A lba ; ha hab ido también pVome 
sas de muchas cosas que se lian quedado 
en l i te ra tu ra polí t ica. 
(Protestas de las izquierdas.) 
El señor MATBSANZ:—Sí . s i ; como 
la Junta de in ic iat ivas. 
El señor LA CIERVA :—.Aunque el GÓ 
bienio no realizo el actoo ihecho por "1 se-
ñor 'vizconde, de Matamala la sol idan 
La liiiíGiónJeja Prensa. 
iprqmetimós organizar una íunc ión que-
const i tuyera una solemnidad ar t ís t ica, 
como corresponde a l a magnif leencia del 
nuevo coliseo santander ino; ofrecimos 
l levar hasta donde fuera posible nuestros 
esfuerzos para que el p rog rama d iera pie 
na satisfacción a l públ ico que nos ha hon 
rado un año tras o t ro con su asistencia 
a los beneficios de la Asociacién de la 
Prensa y ahora tendremos que exceder 
nos en (íl cumpi i i i i iento de la pramesa 
por añadirse a los meivos de agra leci 
miento un deber de h idalguia. 
Su Majestad la Reina se ha dignado 
aceptar la invi tación de la. Prensa santan 
derma para asist ir a la función del vier 
nes. 
Orgullosos de la alta dist inción de la 
dama augusta, por lo que tiene de honro 
sa pa ra nosotros y de g ra ta pa ra esta c iu 
dad, objeto de l a especial predi lección de 
nuestra Soberana, a la que debemos los 
montañeses agradecimiento sin l ími ies , 
estamos apresurándonos a agregar nue 
vos al icientes al p rog rama de l a fiesta. 
A la representación de «Tierra Baja», 
por la compañía del g ran trágico español 
Knr ique Borrás y la cooperación de Pa 
qui ta Escribano con lo más selecto de 
su repertor io, ha de añadirse algo más 
que si se logran- vencer algunas d i f icu l ta 
Ues harán de nuestro beneficio una ítosta 
teatra l sin precedentes. 
Para la mejor organización del despa 
olio de localidades en la taqu i l la del tea 
tro Pereda, ihemos dispuesto reservar las 
suyas a los abpnados a la actual témpora 
da de Enr ique Bo r rás hasta hoy a l a nna 
de la t a r d e ; que se despachen de tres a 
cinco las de los encargos hechos y que 
empiece el despacho á l públ ico desde las 
cinco en adelante. 
La función empezará a las diez en pim 
to de l a noche, el viernes, y será, l iniea, 
porque se ha suspendido la. ihabi tual de 
las siete. 
Precios de las localidades. 
Proscenios terceros, s in entrada, 22,50', 
plateas y palcos pr incipales, sin entra 
da, 36 pesetas; palcos segundos, sin en 
t rada, 22,50; butaca, con entrada, 6 ; de 
lantera de anf i teatro, 3,30; p r ime ra fila 
de anf i teatro, 3; segunda f i la de anfitea 
t i \ 2,70; anf i teatro, 2,40; deilanteravde ' 
paraíso, 1,80; p r i m a r a fila de paraíso, 
1,50 • paraíso, 1,20, y entrada a local i 
dad,' 1,80. 
Los impuestos del 25 por 100 a cargo 
del públ ico. 
Notas de la Alcaldía. 
El regimiento de Galatrava. 
También nos manifestó el señor alcíüde 
que ihabía recibido un te legrama de uno 
de nuestros representantes en Cortes, en 
fii que le manifestaba que el regimiento 
de Caballería de Calatrava, que sol ici ta 
ba Santander para aumentar su g u a m i 
ción, había sido destinado a V i to r i a . 
Unicamente—añadió el alcalde—parece 
posilile que vendrá aquí una parte dé ese 
efectivo, en el caso de que V i to r ia no tu 
viese locales a propósito para albergarle 
totalmente. 
E l alcantarillado. 
A y e r se celebró una reunión en la Al 
caldia .para t ra ta r de la cuestión del al 
canta r i l lado, tomándose el acuerdo de 
hacer las obras de una parte del to ta l , 
obras presupuestas en unos dos mil lones 
de pesetas, haciéndose para ello una emi 
sión de bonos, a la que cont r ibu i rá la Cá 




VALENCIA, 9.—En l a pasada noche se 
celebró un m i t i n societario en el pueblo 
de Puebla Larga. 
El vecindar io, no conforme con el m i 
t ín, había pedido al alcalde que le i m p i . 
diese por medio-de la Guardia c iv i l . 
Xc^óse el alcalde, pero ante la insisten 
era del vecindario requ i r ió el concurso de 
la Benemérita, que,- V i presentarse, fué 
P( i i i i ida a pedradas y tiros. 
Después de los toques de atención, la 
( inard ia civi l repello l a agresión, resul 
tañido cuatro muertos y cuatro heridos, 
tan graves que se teme qm; fallezcan. 
mm&mo'm 
NEUTRACIDO 
acrecienta incesantemente sus^éxitos, porque VENCE 
Integra y permanontemontf todas las 
enfermedades del 
E S T Ó M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N T E S r i N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad ni lo intenso dei mal ; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
I T KDE SER IMITADO. 
[ODranario enlusivo: José I M MkMU 
Frasto. 6 pesetas. :-: Frasco doble (112 liiro) 10 pesetas. 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono nútnero 648 
P A R A VINO BUENO Y GARO 
R . -A.. ^ 1 J L J JL^ A . 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
* 0 Y ^ X ^ T Y 
CRAN OAFE R E S T A U R A N T 
SueurBAl an el Sardinero:* MIRAMAR 
HABITACIONES 
tervlvio a la •arta y per «uifior^íNi 
L A BOMBONERA 
• • 
— O.-San Jb^rancisco — 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
= CAPRICHOS PAHA RKGALOS = 
:: Ultimos modelos en cajas para bodas. 
Banco Mercantil-
GAP1TAL: P E S E T A S 6.000-000 
D E S E M B O L S A D O 4.500.000 
FONDOS DE R E S E R V A : 2.400.000 
Cuentas corrientes a la . vista, 2 por 100 
de interés anual . 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
je ra , 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
interés anua l hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE-
R E C H O S DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para part iculares, 
indispensables p a r a guardar alhajas, va-
lores y documentos de impor tanc ia. 
V I N O 
P I N E D O 
mu woiitiyiti» 
El mejor iónico. 
Hl éxito que obtiene la medici-
na al recetarlo debe su fama. 
Sus hechos en mas de 20 anos 
son su garantía. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros' para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAI.. TKLKI-. 800 
Se construyen toda -clase de aparato» 
ortopédicos, bragueros y piernas ar t íg 
cíales, muletas y cabestrilloB 
eraméft>no« y «ÍIMOS. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y « I R U S ^ 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranolMO, 1i—TeSéíono» W y «tóa 
EN M A D R I D : 
AMERIOAM OPTIOAL S P E O I ^ L I T Z 
ALCALA. 14 (P«lath> de la Equitativa) 
A. l a s « c ^ ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vostid.is 
Hernán Cortés, número 2-
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1-857 
i vsde est-a-IVrlui se eleva, al DOS POR 
CIENTO anual el interés d e las cnn i tas 
corr ienlcs a la vista, y cjnedan supr imí 
dos lira deVoCliCfá ¿fe custodia sobre los va-
lores, en depósito en este Banco. 
Santander 1 de ju l io dé 1919.—El presi-
dente de turno de la Junta de Gobierno, 
Saturnino Briz Lar in. 
C A S A " 
O HOY HACE SU A P E R T U ^ 
iDvíía a ñ a u MÍOS paseo i miflai ÍOJ I 
S a n I ^ j r s m o i s o o , l ̂  
loóte de Wá i\ iííooso Xili 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte 
rés a n u a l ; de crédito personal, a l 5 1/? 
por 100; con garant ía de valores del Es 
tado, al 4 1/2 por 100; e industr ia les, a] 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, a lba 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
i Deade 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,S0 
por 100 anua l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anua l . 
Las cart i l las se l i qu idan en el acto dt 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cant idad para premios df 
imponentes. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Ss recetado por los médicos de las cinco ¡parte» dei 'cauncío-porque tdái-
fies,ayudaá laadigestioDea y abr©síapstite, wuwido!»«.noieBtiaadeí j| 
ESTÓMAGO E 
INTESTINOS 
dolor d» mtómapjo, ¡JS ^¡ape^ia, Sm accdSm, vómitos, inapetencia, 
Harreas en niños y adultos vu% á yecos, adnrnan con estreñimiento 
dilatación y úlcora deH estómago, ste Bs am sóptím. 
íls fente m iag 'prínoipales ía, rr.̂ oiag m munúo y m áarrano, 30, MAORIPj, 
« 0 émm emiten Mkim I «üulisi! \m pida. 
una «oliarriMi'). con capota i "* 
Informes: Anunc iado ra ' 
Hernán Cortés, 8. " ' H f 
BASANEZ ARDE 
Blanca, n—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Material fotográDco. 
O A R T Í C U L O S o 
- Ü O J D ^ L K : -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
- a disposición di los aficionados -
ttycíilii"»:*; 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R X L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 66S-
LOS CABEl LOS RUBIOS 
de los niños, conservan tan l indo color 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto ábsolutáxñQnte in 
ofensivo. 
pese tas 5 C A S A B E Ú R f i N 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
8eIo|cría & Joyería & Optír? 
C A M B I O B E - M O N E D A :: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Vinos PATERNIN/T 
indrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarri l i u 
; Bi lbao. S;,i 
1 AGUAS CLORURADO SODir , 
BONATADAJS NITROGENAÍI 
RADIOACTIVAS | 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTR 
Ar l r i t i smn , Reuma, Gota \, ! 
y (.onvalecencia. 
Completa instalación para el i fm 
de afecciones ginecológicaj1" 
' Té-rmopenet rac i im, baños de in/, 
eléctricos, carbogaseos'js i.'í' 
art i f ic iales ' ^ 
Abiertos de 15 de jun io a 15, 
Banco de Santa 
I FUNDADO EN I.857 
¡ Cuentas corrientes a lo vista í 
de interés anua l . 
Uepósitos a :i meses, 2 1/2 ( ¿ J 
ídeiu, 
• - Idem a meses, :{ por Í0ü ídetí 
ídem a 12 meses, '¿ 1/2 por ij 
ídem. 
Cla nías de moneda extraniM 
\ Isla, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja do Ahorros, disponihir 
¡l por 100 de interés anual haáj 
pesetas: el exceso 2 por lan. 
Deposito de valores, LIBR1E8 i 
ohos de cMistodia. 
Ordenes de compra y venta de' 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones j i 
amort izados. 
Giros, cartas de crédito y pági 
gráficos. 
Cuentas de crédito y' preslánit 
garan t ía de valores, mercaderías 1 
Aceptación y pago de giros ^ 
del Reino y del Extranjero conlral 
c imiento de embarque, factura, ¿1 
da clase de operaciones de Banc 
SANIAS O R I E N T A C I O N E S 
DE 11 DE 
Nace hoy el Grupo de l a Democracia 
Cr is t iana, aunque hace ya a lgún t iempo 
que t raba ja en el silencio. Los que con>-
t i tuyen su p r imer núcleo fo rman desde 
hoy u n a efetrecha con f ra te rn idad ; pero 
hace y a muchos años que se sienten un i -
dos por la comunidad de idea social, por 
el mat iz de procedimiento, por l a coin-
cidencia de esfuerzos y aun por la reci-
procidad de afectos. 
Si desde 'hoy estredhan los vínculos y 
buscan una coordinación sistemática y 
consciente a su act iv idad, es porque sien-
ten con mayor ímpetu la necesidad de 
ag randar la y de dar la una posit iva efi-
cacia. 
Es mayo r 'hoy el pel igro y mayor tam-
bién el desconcierto en las intel igencias 
y el miedo en los corazones; mayor la 
a u d a c i a , más v io lenta l a agresivi 
dad, más fieros los asaltos a esta glorio-
sa civi l ización cr is t iana, a la que la hu-
manidad debe tanto, de la que somo^ h i -
jos y queremos ser soldados. 
Ci' incipios doctr inales que nuestra es-
cuela social y nosotros estamos glosando 
hace t iempo, y que hemos tomada del 
Evangelio y dé la t rad ic ión cr ist iana, van 
apareciendo como normas en organizacio-
nes que se l laman revolucionarias y has-
ia en constituciones bolcheviques. Lo con-
templamos con regocijo, porque eso sig-
n i f ica una fata l i r rad iac ión de nuestro 
ideal y un inconsciente rendimiento a su 
verdad fecunda; pero vemos con indigna-
ción y con sorpresa que esas a rmas, tem-
pladas y aguzadas por el cr ist ianismo 
para defensa de la jus t ic ia y de la frater-
nidad entre los hombres, las revuelven 
insensatamente contra él y en daño y per-
turbación de la prop ia humanidad. 
Viejas preocupaciones nuestras pOr el 
pueblo y soluciones a problemas q im nos-
otros nos hemos planteado, a veces antes 
y con más firmeza que nadie en España, 
aparecen en programas de par t idos ra-
dicales fósiles que las recha|aron siem-
pre, de organizaciones sociales que igno-
ran o fingen Ignorar nuestro ideario y 
nuestro ardiente amor a . l a just ic ia y al 
pueblo. Vemos con alegría opt imista que 
con retazos de nuestro p rog rama van for-
mando los suyos; pero después de eso tie-
ne que parecemos insoportable y chocante 
la acusación de qué vamos a" remolque 
de ellos y de que nuestra democracia y 
nuestra labor popular es un truco de 
oportunismo habi l idoso, l a postura del 
miedo o el clavo ardiendo a que se agar ra 
el que perece. 
Todo esto ha sido en nosotros mt ivo 
déterminante de la unión para el t rabajo 
que inic iamos (hoy. 
Él Grupo de la Democracia Crist iana 
no es un part ido pol í t ico: sus asociado? 
pueden pertenecer al de sus personales 
pi i ' f i r. tieias, y sólo se obligan moralmen 
te a defender dentro de él en la medida de 
sus fuerzas, los pr inc ip ios y las conclu-
siones sociales de l Grupo, así como sus 
aplicaciones a la política social de cada, 
momento. 
Tampoco aspira a organizar clases ni 
a d i r ig i r las . No es un centro de acción so-
c ia l , aunque m i r a r á con s impatía y esti-
m u l a r á todos los que se inspiren en los. 
pr inc ip ios sociales del catol icismo, <*>n 
tanta más intensidad y decisión cuanto 
mayor sea l a coincidencia de orientación 
doctr ina l y de procedimiento. 
E l Grupo de l a Democracia Cr ist iana 
es un núcleo cu l tu ra l , un c í rcu lo de estu-
d ios : si no parece inmodesto, una escue-
la social. 
Hace fal ta la acción, pero hay que dar-
le el soporte de la idea. Hay que ut i l izar, 
la fuerza de los inst intos y l a energía de 
los sentimientos y de las pasiones, peno 
hay que depurar y espir i tual izar todo eso 
en el crisol de un ideal. Nuestro ideal éa 
el reinado la jus t ic ia y de la car idad. 
Ja ínt ima y substancial' cr ist ianización 
dr la v i da ; núestiH. aspiración es sacarlo 
cada vé i más de la niebla, bacorlo (rans 
párente y amable, dar le l a popular idad 
que tuvo y debió tener siempre. 
Paca eso se necesita despertar volun'a-
des. hacer comprender responsabilidades 
y suscitar escrúpulos e inquietudes. Se 
necesita, sobre todo, gana r el a lma colec-
t iva , convenciéndola, persuadiéndola, ha-
ciendo caer sobre su t ie r ra sedienta una 
l luv ia de sugestiones y propagandas fe-
cundas. 
Es un error pensar que la acción lo es 
todo. La acción, antes de hacerse visible, 
ha sido idea o sentimiento recatados en 
el fondo de las conciencias. Por cada l i -
bro que en las bibliotecas públ icas hace 
la exposición y la propaganda del catol i-
cismo social salen cincuenta que hacen 
la exposición y defensa del socialismo, 
del sindical ismo ro jo o de la anarquía. 
En las ideas guardadas en esos l ibros está 
la clave p r inc ipa l de ciertos éxitos y de 
ciertos pel igros que hoy ponen espanto 
en tantos corazones. 
Por eso queremos dar a nuestra Agru-
pación como tareas preeminentes el es-
tudio y la especulación doct r ina l . Por eso 
aspiramos a i r fijando segrún nuestro leal 
saber y entender los pr inc ip ios sociales 
del catol icismo, a popular izar los por la 
propaganda ora l y escrita y a procurar 
su apl icación a la polí t ica social del Esta-
do y a la organización de l ibre in ic iat iva 
eri la sociedad. Por eso intentamos estu-
d ia r los problemas sociales que la real i -
dad v a y a planteando y buscarles una so-
lución no empír ica o prestada por escue-
las extrañas u hostiles, sino insp i rada en 
los cr i ter ios sociales y éticos de l a c iv i l i -
zación cr is t iana. 
Y por eso, • todo periódico o empresa 
ed i to r ia l que ponga en ci rculación ese 
caudal doct r ina l tendrá nuestra simpa-
t ía ; todo par t ido que lo adoqte como cr i -
ter io para su polí t ica social tendrá en eso 
nuestro ap lauso; todo proyecto o propo 
sición de ley. toda organización social (fue 
en ella se inspi re tendrán nuestra ayuda. 
Creyentes entusiastas, orgullosos de 
nuestra fe, que nos impone igra/ves debo 
res, pero que. nos hace concebir también 
indefectibles esperanzas, pensaqios que 
hoy más que nunca necesita el pueblo r e-
cordar la* patern idad d iv ina , l a f ra te rn i -
dad de los hombres y ' l a redención por 
Cristo Div ino. 
De nada le serv i rán los t r iunfos de la 
fuerza si no lograra asentarlos y conso-
l idar los sobre los si l lares de la justicia- y 
de un esplr i tual ismo intenso. La fuerza 
podrá dar le las efímeras y siniestras sa-
tisfacciones del od io ; pero no l a estabil i-
dad en la paz, n i el respeto de las nuevas 
generaciones, n i esa s impatía y confianza 
recíprocas, necesarias pa ra l a convivenci ' ' 
social ni el reposo dé la conciencia n i l a 
ha r t u ra y la dicha que espera. Sus t r iun-
fos serán l lamaradas que devorarán sus 
vidas, pero no l u m i n a r á n sus caminos n i 
harán más hospi ta lar io el planeta. 
La luz y la paz, el respeto a su d ign i -
dad de hombres; l a exaltación de su per-
sonal idad, el calmante pa ra los do+ores 
humanos, el derecho a l a jus t ic ia v aun 
a la abnegación de los demás, su ascen-
sión social, &u lo te 'en l a dicha de este 
mundo, la saciedad de las ansias in f in i tas 
que le tienen en perpetua inquietud. . . , só-
lo podrá encontrar las en la medida que 
las enseñanzas de Jesús vayan filtrándose 
en las almas y saturando las inStitucio-
nóé y la v ida de los pueblos. 
Y esto será también una suprema orien-
tación-para nuestra act iv idad colectiva. 
Albo y Mar t í (Ramón), doctor en Dere-
cho y pub l ic is ta : Amor (Gregorio), cádó-
nigo de VaJladolid ; Arbolayo (Max imi l ia -
no) , canónigo apologista de Oviedo; Az-
nar (Se.verino), catedrático de la l 'n iver-
sidad de Madr id ; Isoix (XQSé Mar ía ) , d i -
rector de «Rovistá Social»; Calvo Sotelo 
(José), diputado a Cortes, profesor de la 
Universidad de M a d r i d ; Castroviejo 
(Amando), catedrático de Sant iago; Co-
rreas (Juan Francisco), director, de l a 
Acción Social de Jaén ; García Hughes 
(Dariiel), canónigo, catedrático del semi-
nar io do M a d r i d ; Ibeas (Bruno) , agusti-
no, l icenciado en Ciencias h is tór icas; . l i -
luéne.z (Inocencio), catedrático de la Cni -
w t s i d a d ' de Zaragoza; Jordana (Lu is ) , 
catedrático de la l 'n ivers idad de Valen-
c i a ; López'Núñez (Alvaro) , secretario ge-
neral del Ihs i tu to Nacional de Préyi 
sión ; Latiré (.losé Le Brun) , publ ic is ta; 
Llovera (José), publicista, catedrático del 
seminai io de Geíp i ia ; M ingu i jón (Salva-
dor) , catedrát ico de l a Univers idad de 
Zaragoza; Morán (Juan Francisco), ca-
nónigo, catedrático del seminario de- Ma-
d r i d ; P lá y Déniel (Narciso), expresiden-
te de l a Acción Social P o p u l a r ; Reig y 
•Genovés (Juan), del Ins t i tu to de Reformas 
Sociales; Sangro y Ros de Glano (Pedro), 
del Inst i tuto, de Reformas Sociales; Zu-
malacárrégui (José Mar ía) , catedrático de 
la Univers idad de Valencia. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r io r , 4 por 100, serie D, a 7-0,10 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem id . (nuevo), 77,00 por 100; pesetas 
81.500, precedente y del día. 
Acciones Sanlanderina de Navegación, 
30 acciones, a 220 pesetas una. 
Obligaciones Emprést i to prov inc ia l , a 
200.0(1'p"r toí3;ypesetal 0.000, 
B O L S A O E M A D R I D 
DÍA 8 PÍA 9 
Interior F 73 25 
• 2 78 75 
f C.... 79 00 
• B 78 $0 
A.. . .~ 78 75 
78 75 
100 F.. 
G y H 














































5 11 00 
Vascongada, 1.375 pesetas fin corriente, 
1.375 pesetas. 
Mard ima Bermeo, 318, 320 pesetas fm 
coiTiente, 315 pesetas. 
Guipu/.cnaiia, "475 , 580 pesetas.f in del 
corr iente, 570, 571, 575 pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas fin corriente, §82 
pesetas. 
Iba i , 535, 537 pesetas fin corriente. 
I / a n a , 310 pesetas. 
Cala, 350 pesetas. 
I r á n Cosaca 330 pesetas. 
Altos Horons, 196 po rlOO. 
Resinera, 851, 852, 850, 845 pesetas fin 
Corriente, 870, 865 pesetas fin corriente, 
p r ima 15 pesetas. 
Felguera, 136, 137, 137,50, 137 por 100 
fin corr iente. 136 por 100. 
Explosivos, 345 por 100 fm corriente, 
m , 31 i y 3 i 5 p o r 100, 
Obligaciones. 
Astur ias, Galicia y León, 05,25, 
Nortes, |)i i n i c ia serie, 65,25, 65 50. 
Mi Z. A." serie E, 102 por 100, ' 
Sabero y Anexas, 100 por HM). 
y en su contra la agravante de reinciden-
cia, ambas compensadas, pidientk) se le 
impusiera la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor y pagó de cosías. 
La de-lensa conforme. 
* * * 
Tamli ien invo lugar el ju ic io oral de la 
«ansa seguida en el Juzgado del d is t r i to 
del Geste de esta capi ta l , contra Tadeo 
Lastra González, acusado de un delito de 
resistencia a. los agentes de la autor idad. 
1 E n ,el at'to del ju ic io eí procesado se 
conformó con la pena para él solicitada 
por el ministeriM liscal. 
Posesión. 
Ha tomado posesión del cargo de juez-
de instrucción de Vi l lacarr íedo, doh Ma 
miel Díaz Merrv. 
var ias asignaturas del progrímal 
sierou de relieve la enseñanza ¡rt'ii 
(pié "reciben de sus celosos profesó) 
Ueciban una ve/ mas la miliona 
Jo» prol'esores y alumnos. • 
Amorizable, 4 por 100, F... 
Banco de España 
» Hispano Americano 
» Río de la P lata I354 00 
Tabacos 'OOO 00 
Nortes 000 00 
Alicantes 000 00 
Azucareras, preferentes 95 25 
Idem ord inar ias 46.25 
Cédulas, 5 por 100 110 00 
Tesoro, 4,75, serte A 000 00 
ídem id . , serie B 000 00 
Azucareras, estampil ladas., 00 00 
ídem, no estampil ladas... . 00 ()0 
Exter ior, serie F 88 50 
dulas a l 4 por 100 100 00 
Franco» ! 75 20 
L ibras 2:; IN 
Dollars &07 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos público». 
I n t e r i o r : serie A, 78,50; serio B, 78,25 y 
78 50; serie D, 78 por 100; serio E, 77,10: 
serie G, 78,50; serie H, 78,90. 
En carpetas provis ionales: serie B, 77 
por 100; serie C, 77 po r 100. 
Ex ter io r (estampil lado), serio E, 88,50 
Avuntamionto de Bi lbao, 91 por 100. 
Cédulas bipotocarias. 109,40. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, 1.665, 1.650 pesetas 
fin corriente. 
Unión Minora , 1.630, 1.625 posotas fin 
corriente, 1.620 pesetas. 
Río de la iPlata, 355 pesetas. 
BancQ Vasco, 300 pesetas. 
U r u i j o Vascongado, 685 pesetas fin co 
rr iente, 680 pesetas. 
.Sota y Aznar, 3.775 pesetas fin del co 
rr iente. 
Nerv ión. 3.200, 3.215, 3.215 pesetas fin 
con iento, 3.220 pesetas fin corriente, pri 
ma 50 pesetas. 
Un ión, 1.3a5, 1.390 pesetas fin del co 
rr iente. 
Chimenea que arde. 
Ayer, a las oclio de Ja mañana, se irj i 
c ió-un pequeño incendio on l a obinariea 
de la casa número 9 de la callo, de. .loa 
quín Bustamante, 
E l incendio careció de im,portancia, 
siendo a los pocos momentos sofocado 
por algunos bomberos. 
Una escandalera. 
Ayer tarde H ig in ia Castellanos y Satul-
na Bolado cuestionaron en l a calle de 
San Cedro, yéndose a las,manos y resol 
1ai*do una de ellas "con var ias erosiones 
en el párpado in fer io r del o jo derecbo y 
la ot ra con erosiones en la mano derecba 
y en el Ojo izquierdo, pasando las d e s a l a 
Casa de Socorro, donde fueron curadas 
convenientemente. 
Las beligerantes fueron donunciadas. 
Denuncias. 
Por la Guard ia mun ic ipa l se cursa i on 
ayer las siguientes: 
Guadalupe García, domic i l iada en IB 
casa número 9 do la calle deBon i faz , por 
rogar los tiestos con tan mala for tuna 
que caía el agua a la vía públ ica. 
—El conductor del auto número 331, de 
esta matr ícu la , por c i rcu la r por el paseo 
de Pereda con exceso de velocidad. 
—El pat io de la casa mímero 9 de la 
calle del Río de la P i la , que se bai la su 
ció. 
—Un maestro de carpinteros, que en la 
calle de, Antonio de la Ddhesa se permit ió 
tener en la vía públ ica, interceptando el 
transito por didba calle, dos vigas de ble 
ero. 
Servicios de la Cruz Roja 
Kn la policl inica instalada en el cuar 
te] de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
lo personas. 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A -Compañía dramá-
t ica d i r ig ida poi el eminente p r imer actor 
Enr ique Borrás. 
lAl las siete menos cuarto.—«I.a calle de 
La Montera». 
A las diez y cuarto,—«El gran (jacinto» 
Se des|iai han localidades en ' t aqu i l l a 
desde las diez do la mañana. 
P A B E L L O N NARBON.—Espectáculo de 
cinematógrafo y varietés. 
Secciones a las od io y diez y media. 
Cine: Programa variado. 
Varietés: Mari-Chelo, bai lar inas: Luisi 
ta P ico, caBzegetistjag rfVto fc»tv«nft5 ! 
ÑOTíCiAS' SUELTAS 
E l C E T V T T R O 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro san Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
Sociedad de Carpinteros y Ebanistas.— 
Esta Sociedad celebrará j u n t a genóral or 
d inar ia , cont inuación de la anter ior. 
N o i a , — E s preciso la presentación del 
número de orden.—La Direct iva, 
BaliirásilBllttilli 
No hay aguas en España con 
abundante desprendimiento de 
y sulfhídrico como las de Altei 
Ontaneda, y ninguna puede reera 
zarlas en los catarros del aparato! 
p i rator io y enfermedadf s do lapiil 
G r a n hotel de Ontdneda 
a cargo" de KESSLER HERMAS1 
grandes reformas en las habitacioi 
y agua corriente fría y caliente wj 
das- ellas. Parque, capilla, i 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. InforiM 
ministrador. 
Loe inejoree earamelec y úorAbo 
nos en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San FraneiMo, ¿7. 
, Matadero.-—Romajieo del día. de aver-. 
H r s . s mayores, 10; menores, 21;.con poso 
de .í.íXilí k i logramos. 
Cerdos, 4, con 313. 
Cbrdérrts, Í8'; con 209'. 
Anticipaciones So avisa a l(p 
contr ibuyentes que han soliritad? 
t ic ipo de sus cuotas en ol segjji 
mestre del ejercicio de l!Hi) al 281 
conceptos de rúst ica, urbana, i™l 
y carruajes de lu jo , pueden IHUVIB 
i ivas en la Depositaría y l'agtwi 
esta Delegación de Haciendii loSj 
12 v 14 . Id mes actual desde Ifisdij 
mai lana 'basta las doce de la mKfl 
Obeervatorio Metereológico del 1^ 
Día 9 de ju l io de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . • • 
Dirección del viento,. 
Fuerza del viento.. . 
Estado del cielo . . 
Estado del mar.. 
Temperatura máxima al sol, ^ ' 
Idem máxima a la sombra, 2l>,<' 
Idem mínima, 13 2 * 
Km. recorridoB por el viento ue 
hoy, 108. . ̂  
Lluvia en mim en el mismo w * 
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O C U L I S T A 
t a n Franoltoo, I I , segundo 
Servicio de Correos. 
El señor admin is t rador p r inc ipa l dé 
Correos de esta provincia nos ruega há 
gamos público que el vapor «Infanta Isa-
bel de Dorbón», de l a Compañía -Trasat 
hmtica, saldrá de Barcelona el día U del 
corriente y de Cádiz, el 17» para Canarias, 
Montevideo y Buenos Aires, pudiendo de-
positarse correspondencia para dichos 
puntos basta el día 14 del corriente, a las 
lá. en esta. Admin is t rac ión p r inc ipa l ; y 
para Fernando Póo hasta el 17, a las 15, 
para ser remit ida por el vapor «San Car-
los». 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oual de la 
causa procedente del Juzgado de instrnc 
pión de Santoña, seguida contra Henig 
no Cobo Figuéras, acusado de un delito 
de lesiones críenos graves. 
Rl señor liscal apreció en su i avo r . l a . 
circürisfañcífl áteriuáríte de embriaguez, 
Gran Café Español 
Magniflooe eonolertot tarde y nooh» 
por loi reputados profeioret •ertorat 
ArruSa, Odón y D'Hcrs. 
Con engaño y dolo 
un e l ix i r compuesto de veneno 
se anuncia el mejor entre los buenos 
y al paso le saldrá el L icor del Polo 
1 y lo ha. de echar a puntapiés d poco menos 
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales . 
Escuelas C r i s t i a n a s — A s i c o m o íq tenía 
mos anunciado, ayer se> veri f icaron los 
exánienes en las Escuelas Crist ianas. 
Fueron presididos por el muy i lustre 
señor provisor, presidente de las Escue 
las d e San l o s é , asistido del reverendo 
Padre F. 'Fernández, S. J . ; de don Rafael 
Vega Camera, tesorero de bis Escuelas de; 
San losé; de "don Teófilo Martínez, presi 
dente del Círculo Católico de Obreros, y 
del reverendo Hermano d i redor . 
I.os al i imnos contestaron admirable 
mente a las numerosas preguntas d e las 
MOVIMIENTO DEMOGRAFO 
Xaciiuientos: Varones, ~;; lieil'JJ 
Defunciones: María del Caiw" 
Améza^a, de diez y siete m í W 
S, de Porrúa, ló, primero. • 
Antonia." Leal Rodrígncv., «e P. 
ses; prolongación do Telua"3 
cedes. 
Mat r imon io : Ninguno. 
FRANCISCCTSET; 
Eapeeialitta en enfermedad 
garganta y oióo»- . 
' B L A N C A , N U M E R O ^ ' 
C a r l o s Rodr íguez^ 
del Sanatorio del doctor ^ 
alumno de la Maternidad ^ 
de París. ((ifé 
riDnim. Especmlmentrene ] 
M : des de ?a mujer y I 
«Radium y Bay^ 
9 5 BOS A CUATRO _i oét }, 
Ex-'RDto ¡OÍ diae f eRt lvo"^^ . 
Piso elegantemente 
en lo inejor de la i'ol'l1"'1"'!',, d ' . 
¡eras, cédese por lotiip1'.1;1^ 



























D E I , 
VENEREO, S IF IL IS E IMPOTENCIA 
e<je decirse que ya es ixn heclio cié tísimo, 
y x - f i p i < i o , gracias a lo» marav/liosos 
medicameiitos del Profeajor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador César Au-
giistp': «Llegué, v i , Nencí», puede qpl icarse mejor que a 
tos • lebres medicamentos DONNATTI , que apenas int ro 
ducídos en España, se han puesto a l a cabeza de todos sus 
s imi lares, nacionales y extranjeros, por sus grandes v i r tu-
des curat ivas. 
- más eminentes médicos certifican sus'resultados, teniendo a disposición 
•• mustios elicntes dichos cert i f icadas , 
' nvirtií'iÁn* Cm'aeión radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
P" '» diendo hacerse la curación uno mismo. La i r r i tación, fre 
¿QJ¡ la ^arajH p.,Af' V+AIT.HIA nAAnn f f l siendo esta inyección la única que li 
IllVCCaOU m l l O l . mnm m \ \ U m , hlH.0 tiesaparecerdefínifivameníé. Vi laye 
peras, ett 
La sílife 
„. Un frasco inyección DÜNNATT/, 4 i)esetas. 
El único preparado racional científico y de resultados j)OS¡tivos cpie 
"* iace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
i l,e,s<.'< ^ ' . gsta plaga de. la generación actual, que hace volver preniaturamen-
|||lpOl,'l^^"•l• te viejos a muchos jóveues, ha dejado de exist ir desde que el Pro fe-
Casa Central en Roma: Vía L o m b a r d a , 35, r e p r e -sentac ión p a r a España : 
LlMSA ?J%. BOBA Y MEJICO 
Servicio uiénsuai, salieudo de Ll lbao, de Santander, de i i i j ó n > ae Coru 
Wa para f labana / Veracrm; (eventual). Salidas d« Vepaem? (evect-ial ' y ac 1A 
Habfi.n-'i para Coruf ia, Gljóo y Santan ier. 
L I N E A H E MEW \ O H t i GüBA-MEJ8S>G 
.Servicio mensual saliendo de Bar. elona, de Valencia, de Mábiga y de &. 
diz para Nev^ York , Habana y Veracr i/, (eventual). Regreso de Vera .-uz wép 
tuai) v de la ÍTab*Bna! con escala cu NJW York. 
L I N E A 9 E ^ E N E ^ U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de E'f-cfdnna, de Valencia, ue Málaga j Je 
dis para Las Palmas, Santa C r i n oe La Pa lma. Puerto ílldO y R&bána. lie. 
iidás de Colón para Sabani l la, Curacmo Pu«rtc» Cab-sílo. h& G u a y a . Vné 
Rico. Canarias. C id íx y P&rcelon*. 
L I N E A S I B i m m t A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barc urna el 4, os M á l a ^ ^ «». í> y a* (.ÉÍ-IÍ/ «-Í 
7, para Santa C n u de Tenerife, Mon i wld*<i y Bv.enoíi Airee, $ñp*m<*$*P8>}_ 
ei viaie de regreeo de Bueno» Aires pl Ha Jt' y de i i b n i p v l í ^ o - ei ? 
L I N E A 3»S S¡ A 5 I L - P L A T A 
Servicio bimeEreual. caliendo de BU ao, S:>':t»cd"r. : u , i .oruna y 4 X 0 
mn*. Río Janeiro, Sanios, Montevideo • Bufinoa Aires, emprendiendo ei v ia j t 
de regreso desde Buénos Aires parp. M -o te video. Santos Ríb Jan«1ro, C-im'é'i 
ríáfs, Vigo. CoruA*. GJjón. Rnt-Under y rdlbao. 
LÍJ45A UÑANDO PCIO 
Sei vicio ncens-dal. saliendo de Barce ona i » VaJiracia. dj^ Ailcari»e ; .le C4-
diz, para Las Palmas, San'.* C r m d i Pa.!-í>.A > p>»««rt'Mc d * Cfcnarla» « 
lá Península IndicadaB ^22 <»1 ji'%[t ri* id»* 
AdcmAa de les indicados servicios, iri Comptif i ia TrasaUeniif-H ií«xi-«f- .-Ubi? 
do los especiales de los puertos del Me "¡iterráneo a Ne-s» York, puertos del Can 
ttórlco a N e w York y la líneade Bar «lona a Fi l ip inas, cuyas ftftlida? t i 
ion fijas y se' ani inc larAn opor tunam o t * en cRda ' v l a i * 
Estos vapores admiten carga en lu* condiciones PJ^S favorables y panab 
ros, a quienes' la Compañía da a lo iami 'ú lo muy cómodo y t r^ to Rsr^prp.Jo RO 
mo ha acreditado en su di latado eervi io 
. Todos loa vapores tienen telegrafía «5n hilo». 
También se admite carga y BO e i p l d ' S pft9«.]ea pa-re. todos los pusrtoe díil 
mundo, aorvido» por llneaR regrtilMfei. . 
P r o p 1 C 1 3 ! dePompas fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Unica C a s a en as ta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio pera^Mk-álanieda Primera, oúm. 22, bajos y outrosuelos 
Teléfono número 481 
VAPORES CORREOS ESPAfiOUS 
0 
F.l día 19 de jnUo, a las Iros do la tarde, saldrá do Santander el vapor 







Su capitán don Cristóbal Morales. 
íéruío pasaje y -arsa para Fíabaná y Veracruz. 
P R E C 5 0 D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
ra Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos, 
ra Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
Verácniz, que SOCAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado poi 
or r-msiil de la Rep/ibltca de Cuba, si se d i r igen a l a Habana, y por el de esta 
n y el sefior cónsul lie Mcjien, si SÍ d i r igen a Veracruz, sin cuyos • requisitos 
podrá expedir el billete de pasaje. 
I L , ! ^ o * ? v c í o i I ^ i o d í ^ l a E n l a t a 
El d ia 11 de Julio, a las doce dé la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para. I ias lmrdar en Cádiz al 
Hifanta Isabel de Borbón. 
{de ta misma Compañía) que saldrá de aquel puerto el dia 17, admit iendo pastaje 
con drs i inn a Montovideb y Buenos Aires. 
l l í r t e ^ ^ L d o I^ilipina» 
El día ?5 de ju l i o saldrá (le C4di/. y de Harcelona el 3n, el .vapor 
C. López y López. 
admit iendo rar-ín y pasaje con destino a Man i la y demás puerlos de escala. 
Para iníornieiH d i r ig i rse a mu consi tuatar ioB en SANTANDER, sefiore» H I 
JÜS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
fvinosas linternas y baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
F E L X O B T E A ( S A.>-BiFgo?, numero 1 - T e l é f o n o 9 -77 
|el ixiejoi- betún del ¡inundo en 
O L E ; S - A j v i 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 




¡ . s o s a - I S o l u c i ó n 
S Nuevo preparado compuesto de bi- ^ F̂  A D A ^ i i ^ t ^ 
^ carbono. HQ ^ ^ U d ! w U l d l i 
^ t a r D o n a t o de sosa purísimo de esen- J 
f . cia fle anís. Sustituye con gran venta- ® de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
¡BQ, , £a TAL. TuberculoPi , catarros crónicos 
t Ja el Carbona to en todos sus usos ^ bronquit i8 y debil idad genera l . -P .v -
f|! ^aja: 0,5U pesetas ó 1 ció: 2,50 pesetas. 
end icouague. 
A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a s , m e t i s , d ó g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e ' e s y a r t í c u -
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
J J l f l M - C É , 8 
N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estula 
Coche furgón 40 Hp. 
íS K R.VICIO F ' E R . ' V I A I V E J V T E 
IITOO, 6 (casa de los jaries), 6.--Teléíoflo nún 111 
ta m i m 
El mejor tónico que se conoce para 
io hace crecer maravi l losamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
multando éste sedoso y flexible. Tari ' pre 
pdo buen tocador, aunque sólo íúese-por 
de las demás vir tudes que tari justa 
^ra^r/'.p de 2,50, 4,50 y "6 pesetas. La e 
•S.n vií.nde en Santander on la drogwe 
la cabeza. Impide la caída del pelo j 
destruye la .caspa que ataca a la raíz. 
casos favorece la sal ida del pelo, re-
L;ÍOSO preparado debía presid i r siempre 
ki que hermosea el cabello, prescindíen-
raente se le at r ibuyen, 
.iqueta indica el modo de usar lo, 
ría ñ * Pérez de! Mol ino y Compat ia . 
Consumido por ias Compañías de ferrocarr i les del. Norte de España, de 
Me d ina del Campo a Zamora y OrenbB a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ffirror arr i les y t rav ias de vapor, Mar ina d^ 
guerra y Arsenales del Estado, Compaf.la Trasat lánt ica y; otras Empresas de 
i'.avegación nacionales y extranjera^. Declarados simi lares »l Cardlf f por * l 
Almirantazgo portugués. 
Carbones dé vapor.—Menud.>$_ parsf.f r^íüfc». — Af iowsrí tdo». ~ Cn^ pj»ra 
mfttalúrglcot y domóatlcox. 
M f M í í s los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, ñ ; Barcelona, 'o a sus «gentes en MADRID, don RamOn ropeiw. * i 
* UJSO X i l : í6 .—SANTANDER, ne'/Sor?» Hi jos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
i íJON y AVILES, a g e n t a d® la «Sacíedao íJuí?era Española.—VALENCI/. . , 
'"'.*:•>' t r \ •«f- 'onswí.y precio? difl/l»•••.*• » la» :>ftclnaii da la 
»0©3E^AS5 H U L L E R A « J A M O L A 
15 « " f u s n O ; DOCTOFi SEMS^I f iTO, San ««rRard©, n t m 11.- 9*n* r l f 
© De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
i w . fl.) L a P i n a T a l l a d a 
^AIBRIOA » E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOSA O L A S E E E LUNAS, 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y ME3iS»A8 QUE S E O E S E A . GUABROS «RA 
E O S Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
« S B P A i N O ! AHBén EesoSanj». n ú m £ -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
las, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regúlar izadores de R IN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene dc-
inostrado-en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al au tor ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se yend© en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino * Compaftf».. 
Las ant iguas pasti l las pec to ra l ^ de Rincón, tan conocíidas y 
y usadas por el público santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se bai lan d« 
venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compañía, m la 
de. VíHafranca j Calvo y en la farmacia de Erasan . 
DETENTA SENTIMOS SA^A 
COMPRO Y VENDO 
MU B A L E S U S A B O i . PASA 9*At 
QL'g NABÍE s H 
¿láfiK tí» H»rr«ra> 5. 
¡ncuadernac ió 
etsNc fie San Joaá, núrsffro Ssafí 
Se reforman y vuelven Frctci, 
Smokins, Gabardinas y Uni -
formes. Perfección y eeconomk 
Vuélvense tra jes y gabanes df-sde f e M 
¡jeaetat; quedan nuevos. MORET. 12, S.* 
No sufra Ud. dolor 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
I ^ O T O M 7 V . N A D 1 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará marav i l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y p ida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guarías. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S( LICITAR PRECIOS A 
C o t á t í - o - - T J - r d i a l e i s i , 
ia fAbrlca de bordados, Haamayor , nu 
m e i ' * 1 , los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonen, vislüos, cort inas, 
colchas y toda clase de cort inajes, fabr l -
ca^ws it -.A medida. 
Presupuesto» económicos Se |;a»a « 
muestrar io a domic i l io . 
de muebles us'ados. Vendo piano casi nne 
vo, juego de sala y comedor a precios in -
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domic i l io a la CHÍJÍ 
de San Josí. número i , setrii"^1" 
papel viejo, a seie peseta* arroba, sn la 
•morsnta de este periódico. 
A L Q U I L A . 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derechp,. 
Razón: Al to de Mi randa, 64, segundo de 
recha. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—¡Sale de Santander (lunes, 
miércoles y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
dr id , a las 21,10. 
Sale de Madr id (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,14. 
Correo-—Sale de Santander, a las 10,21; 
l lega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—iSale de Santandet,' a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma 
dr id , a las 7,10: llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,52, 11,10, 
14,20 y 18,40." 
Salidas de Onlaneda: a las 7,10, 11,18, 
14,27 y 18"45. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. 
Pa ra Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
Para Torrelavega:" a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20,34. 
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. -
Jueves, domingos y días de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53.' 
De Cabezón: a las 15,40. 
S E R V I C I O DE SOMO 
l l o ras de sal ida de Somo: 
A las ocho," ocho y media, una y cuatro 
,y inedia. 
Horas de sal ida de Santander: 
Ai las doce, una, tres y media, cuatro y 
idlo en tod De ve por mayor 
mssssmasBsmmBs 
